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Tiffauges – L’étang du château
Sondage (1991)
Nicolas Rouzeau
1 Le projet  du Département  de  la  Vendée de  procéder  à  la  remise  en eau de  l’étang
médiéval  de 5 ha qui  ceint  pour moitié  le  plateau rocheux qu’occupe le  château de
Tiffauges, a conduit à mettre en place une étude d’évaluation préalable à un examen
diagnostic approfondi du remplissage de cet ouvrage actuellement asséché.
2 Les six sondages mécaniques, entrepris sous la responsabilité d’Olivier Blanchard, guide
du  château  de  Tiffauges,  ont montré  une  grande  diversité  dans  le  remplissage  de
l’étang médiéval.
3 Le  profil  du  coteau  compris  entre  le  niveau  haut  de  la  fausse-braie  qui  double  la
courtine et la rive actuelle de l’étang (40 m) présente une pente à 30 %.
4 La stratigraphie explorée en contrebas, perpendiculairement à la berge présente trois
niveaux  de  remplissage  observés  sur  3 m  de  profondeur :  la  couche  supérieure  est
constituée d’un horizon humique surmontant un niveau très homogène d’argile jaune-
clair  d’un  mètre  d’épaisseur.  Ce  sédiment  colluvionné  constitué  principalement
d’argiles détritiques recouvre une berge encombrée de blocs de pierres. À 1,30 m sous
la  surface  (96 m NGF)  le  dépôt  sédimentaire  devient  progressivement  plus  sableux,
jusqu’à faire place, à 2,50 m environ à un niveau de sable aréné noirâtre. Le substrat
rocheux présente à cet endroit un pendage très abrupt, qui laisse présager la proximité
de la berge non atteinte de l’étang.
5 L’étude  fine  des  produits  de  colmatage  suggère  des  phases  de  reprise  du  profil  du
coteau et d’aménagement des courtines.
6 Par ailleurs,  en aval de ce point,  et en marge de formations sableuses torrentielles,
apparaissent  des  reliquats  de  boues  noires  d’un  mètre  d’épaisseur  dont  l’examen
palynologique a montré la très forte concentration en pollens.
7 La  relation  entre  l’aspect  paléoenvironnemental  et  l’installation  du  château-fort
constituerait un aspect novateur de l’approche des forteresses médiévales en Vendée.
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